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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la cultura 
organizacional y el desempeño laboral de la empresa Peru Line Logistics Sac 
ubicada en breña, 2017. La población ha estado conformado por 63 colaboradores 
y nuestra muestra por 43 colaboradores, estos datos fueron generados mediante la 
técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario, estos datos fueron 
procesados a través del programa Spss versión 24, llegando como resultado que 
existe relación significativa de la cultura organizacional con el desempeño laboral 
de la empresa Peru Line Logistics Sac ubicada en breña, 2017. 
 









The main objective of the research was to determine the relationship between the 
organizational culture and the work performance of the Peru Line Logistics Sac 
Company, located in Breña, in 2017. The population was made up of 63 employees 
and 43 employees. Survey technique and as a tool a Likert questionnaire; These 
data were processed through the Spss version 24 program, resulting in a significant 
relationship of the organizational culture with the work performance of the Company 
Peru Line Logistics Sac located in breña, 2017. 
 









I.   INTRODUCCIÓN 
 
 
En una empresa resulta de suma importancia obtener la creación de una buena 
cultura dentro de ella; en los últimos tiempos se viene hablando de lo importante 
que es desarrollar una buena cultura organizacional y conocer lo trascendental de 
este tema, ya que gracias a ello nos va permitir tener mayor facilidad de adaptación 
a los distintos cambios que se vienen realizando en el entorno actual, tanto como 
la globalización o la competitividad, los cuales son cada vez más acelerados por lo 
cual genera grandes impactos en las organizaciones. 
 
Resulta indispensable analizar todas las medidas necesarias para poder crear una 
buena cultura organizacional y poder identificar la relación que este puede tener 
con el desempeño laboral  
 
La clave del éxito de una empresa se genera por diversos factores, entre los cuales 
está el hecho de contar con un excelente sistema de valores, normas, etc. Los 
cuales inciden a que su personal se sienta identificado con la empresa y dispuestos 
a seguir trabajando cada vez mejor. 
 
El desarrollo de la presente investigación consta de  
 
Capitulo l: Introducción que comprende a la Realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. 
 
Capitulo ll: Método que comprende al Diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población, muestra, técnicas e instrumento de recolección de 
datos, validez, confiabilidad, análisis de datos y aspectos éticos. 
 
Capitulo lll: comprende a los resultados 
 





1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
        A nivel internacional las empresas como las personas poseen su propia 
personalidad la cual los hace diferentes de una organización u otra, esta 
personalidad se crea por distintos valores y normal compartidas que un grupo de 
personas han desarrollado a lo largo de los años. 
La cultura organizacional de cada organización se traduce en la forma de 
actuar y de pensar de los colaboradores de esta, lo que da a conocer como es la 
organización, por lo cual fomenta que los miembros de esta reconozcan qué 
expectativas tiene la empresa de ellos, lo que va generar la eficacia del desempeño 
laboral y por ende el éxito de una organización.  
      A nivel nacional Muchas de las empresas tienen temor a tomar una decisión 
organizacional y reestructurar dentro de la misma, no se sienten con la capacidad 
de tomar decisiones de manera rígida y solo dejan pasar los problemas cotidianos 
que se dan en cierta organización 
Los colaboradores se sienten a gusto con uno u otro sistema que se viene 
dando en una organización con lo cual no aceptan cambios que pueda tener así 
sea para su mejora. 
A nivel especifico se presentara un caso puntual de la empresa Perú line 
logistics sac con rubro de agencia de carga internacional,  a la cual se está 
evaluando y lamentablemente se detectó un problema que los está llevando al 
fracaso, a continuación pasamos a detallar. 
Esta empresa tenía más de 90 clientes fijos en el año 2014 los cuales le daban 
entradas económicas elevadas que permitían una buena estabilidad, el gerente de 
esta empresa no tenía una buena organización dentro de la misma ya que sus 
colaboradores no estaban bien identificados con cada una de sus labores todos 
hacían las labores de todos descuidando sus propias actividades. Cada personal 
estaba encargado de un área específica pero esto no funcionaba así, el personal 
combinaba sus responsabilidades y cada vez que había un problema nadie quería 
asumir la responsabilidad, lamentablemente el gerente sabía que nadie cumplía 
con hacer las labores asignadas lo cual género que pierdan varios clientes 
potenciales y la estabilidad que tenían al comienzo se vea en peligro. 
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Nuestro  proyecto de investigación tiene por objetivo, encontrar la relación que 
existe entre la cultura organizacional y el desempeño laboral en la empresa Perú 
line logistics sac. 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
Para nuestro proyecto se ha tomado en cuenta los siguientes antecedentes 
Nacionales e Internacionales. 
1.2.1   Antecedentes Nacionales 
A nivel nacional podemos dar referencia a los siguientes trabajos que por su 
importancia merecen ser citados: 
Cerna, L. (2014). Tesis: Cultura Organizacional Y La Calidad Educativa De 
Posgrado De La Universidad Cesar Vallejo De San Juan De Lurigancho-Lima 2012. 
Dicho trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia de la cultura 
organizacional en la sede de la escuela de posgrado de la universidad cesar vallejo 
del distrito de san juan de Lurigancho-lima2012. El enfoque de investigación es 
cualitativo y tuvo como método a realizar la encuesta. El autor  tuvo como 
conclusión que su variable independiente tenía relación con su variable 
dependiente.  En el cual el autor concluye. La cultura organizacional tiene influencia 
en la calidad educativa de la sede de la escuela de posgrado de la universidad 
cesar vallejo del distrito de san juan de Lurigancho- lima, 2012.  
Ipanaqué (2012) Tesis: El clima laboral y la calidad de desempeño de los 
colaboradores en los establecimientos del hospedaje del distrito la Unión –Piura. 
Dicho trabajo tuvo como objetivo determinar si existe relación entre el clima laboral 
y la calidad de desempeño de los colaboradores en los establecimientos del 
hospedaje del distrito la Unión – Piura. El autor  utilizo como instrumento a la 
encuesta conformada por 15 ítems, trabajo con el diseño descriptivo Correlacionar 
– con un corte transversal y no experimental, su investigación tuvo como conclusión 
que sus variables tenían relación. Esta tesis nos proporciona conceptos claves 





Hanco, H. (2012). Tesis: Cultura Organizacional Y Su Influencia En La 
Motivación De Los Colaboradores De La Empresa Grupo Arlac S.A.C En El Distrito 
De La Victoria-Lima-2012. Dicho trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia 
de la cultura organizacional en la motivación de los colaboradores de la empresa 
grupo arlac sac en el distrito de la victoria-lima-2012. El enfoque de investigación 
es cualitativa, utilizo el método de encuesta. Dicho trabajo de investigación tiene 
como conclusión que la cultura organizacional tiene influencia en la motivación de 
los colaboradores de la empresa grupo arlac sac. Dicho trabajo nos va ayudar a 
nuestra investigación ya que cuenta con teorías sobre las variables ya 
mencionadas. 
Huayta, J. (2012). Tesis: La Cultura Organizacional Y Su Relación En El 
Servicio Al Cliente De La Asociación Centro Peruano De Fomento Y Desarrollo De 
Pymes-Cepefodes Del Distrito De San Isidro En El Año 2012.dicho autor tiene como 
objetivo determinar la relación entre la cultura organizacional y en servicio al cliente 
de la asociación centro peruano de fomento y desarrollo de pymes-cepefodes del 
distrito de san isidro en el año 2012. El diseño que utilizo no experimental de corte 
transversal, Utilizo el método de encuesta. El autor concluye que sus variables 
tenían relación, Además como la cultura organizacional repercute en el servicio al 
cliente la cual se obtiene en función a los de la integración de manejo de 
información, planificación de tiempo, el número de los servicios buenos y malos que 
la organización realiza. Esta tesis es similar al enfoque que buscamos ya que se 
dedica a ver las variables es decir busca un sustento teórico que lo ayude a reforzar 
sus conclusiones. 
1.2.2   Antecedentes Internacionales 
A nivel internacional y en los últimos años podemos dar referencia a los siguientes 
trabajos que por su relevancia merecen ser citados: 
Mazariegos, M.(2015). Tesis: Motivación Y Desempeño Laboral Estudio 
Realizado Con El Personal Administrativo De Una Empresa De Alimentos De La 
Zona 1 De Quetzaltenango. Dicho trabajo tuvo como objetico establecer la 
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influencia de la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo de 
la empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. Realizo Según los 
resultados obtenidos de la presente investigación determina que la motivación 
influye en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa de 
alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. El enfoque de dicho trabajo es 
cualitativo, tuvo como método a realizar la encuesta la cual consta de 10 items. El 
autor tuvo como conclusión que la motivación influye en el desempeño laboral del 
personal administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1 de 
Quetzaltenango. 
Pedraza, e., Amaya, g., y Conde m. (2010). Tesis: “Desempeño laboral y 
estabilidad del personal administrativo contratado de la facultad de medicina de la 
universidad de Zulia. El autor analizó que se debe tomar en cuenta al desempeño 
laboral en la administración de recursos humanos ya que es un elemento 
fundamental para el funcionamiento de las organizaciones, también nos habla que 
si llegamos a realizar una buena evaluación del desempeño laboral este debe ser 
de total beneficio para la organización al igual que de los colaboradores para así 
garantizar el éxito de la empresa. El autor concluye que: la evaluación del 
desempeño es importante dentro del personal administrativo ya que esto ayuda a 
detectar el cumplimiento de funciones y responsabilidades, al saber cuáles son las 
áreas de mejora se podrá corregir lo cual ayudará a la producción y éxito en las 




Gallardo, G. (2006): Tesis: “Influencia del clima laboral en el desempeño 
laboral de los trabajadores del departamento de hematología integral de la dirección 
desarrollo estudiantil”. Facultad: Ciencias Jurídicas y políticas. Universidad de 
Carabobo, Carabobo-Venezuela. El autor refiere que no existe satisfacción y por 
ende muy poca motivación en los trabajadores del departamento de salud integral 
de la dirección de desarrollo estudiantil. Esto influye en el desempeño laboral. Los 
factores del clima organizacional que influyen en el desempeño laboral de los 
colaboradores, se observó que hay relación al cargo que desempeñan los 
trabajadores, causando insatisfacción. El autor concluye que como no se les 
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Uría (2011) Tesis: “El clima organizacional y su incidencia en el desempeño 
laboral de los trabajadores de Ándelas Cía. Ltda. De la ciudad de Ambato”. 
Universidad técnica de Abanto, facultad de ciencias Administrativas Ecuador. El 
autor refiere como objetivo determinar la incidencia del clima organizacional en el 
desempeño laboral de los trabajadores de Ándelas Cía. El enfoque de la 
investigación es cualitativo, el método a realizar fue encuesta, entrevistas y 
cuestionarios, tipo de investigación descriptiva, explicativa y Correlacional. El autor 
concluye en que el desempeño laboral de los trabajadores se ve altamente afectado 
en gran parte por la aplicación del liderazgo autocrático, ya que no permite la 
aportación de nuevas ideas y de cierto modo no permite poder aportar a la empresa 
y por ende darle un valor agregado que vienen realizando día a día, así mismo de 
no fomentar el trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y 
participación en las actividades empresariales, lo que incide finalmente en la falta 
de compromiso organizacional, y por último que existe desmotivación en los 
trabajadores por la falta de reconocimiento a su labor por parte de los directivos. 
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1. Variable 1: Cultura Organizacional 
 
En cuanto a “Cultura Organizacional”, diversos autores nos brindan distintos 
conceptos: 
 
Sánchez (2011)  nos menciona que la cultura organizacional “ Es el conjunto 
de rasgos distintos , espirituales, materiales, intelectuales, y afectivos, que 
caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado ; la expresión 
engloba además modos de vida, ceremonias, arte, inversiones, tecnologías, 
sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 
creencias a través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, 
cuestiona sus relaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 
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trascienden” En este es necesario precisar que la cultura organizacional es un 
conjunto de rasgos distintos lo cual diferencia de una u otra organización, no solo 
en las organizaciones sino también en la vida personal de cada persona la cual 
toma siempre los estilos de vida de cada una de ellas, por lo cual los hace diferente 
(p.35). 
 
Robbins (2013) nos menciona que “La cultura organizacional se refiere a un 
sistema de significados compartidos entre los miembros de una organización y que 
distingue a una de las otras.”. por ende cual la cultura organizacional es un 
mecanismo de diferentes significados que tienen cada una de las personas que son 
parte de la empresa lo cual genera que cada uno sea distinto del otro (p.512). 
 
1.3.1.1 DIMENSION 1: Aceptación de riesgos. 
Robbins (2013) nos indica que Aceptación de Riesgo es “El grado en el cual 
se alienta a los miembros que laboran en la organización a ser innovadores y a 
tomar riesgos”. Por lo cual dicho concepto es el peldaño por lo que se exhorta a 
todos los miembros de la organización para que estos tengan la confianza de poder 
innovar y tomar riesgos (p.512).   
1.3.1.1.1 INDICADORES 
INNOVACION 
Es el cambio mediante el cual se crea novedades, nuevas propuestas para una 
implementación económica 
INICIATIVA 
Es la disposición que poseen algunas personas para llegar a crear 
oportunidades y solucionar un problema  sin necesidad que la organización lo 
requiera. 
1.3.1.2 DIMENSION 2: Atención a los Detalles 
Robbins (2013) sostiene que la atención a los detalles “Es el grado en que se 
espera que las personas en la cual trabajen en la organización demuestren 
precisión, análisis y atención por los detalles” En este punto dicho autor nos da a 
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conocer que las personas tienen que demostrar que son capaces de poder analizar 
cualquier circunstancia que este requiera, tener precisión a la hora de realizar sus 




Es el cual descompone una situación, con la finalidad de poder saber las 
causas o consecuencias de un camino específico al cual se quiere llegar. 
REGLAMENTOS 
Es un sistema de normas jurídicas realizadas por la administración pública y 
basadas en leyes. 
1.3.1.3 DIMENSION 3: Orientación hacia los resultados 
Robbins (2013) menciona que “Es el grado donde la administración se enfoca 
en los resultados o consecuencias más que en las técnicas y procesos utilizados 
para alcanzarlos” Por ende el autor nos explica que los gerentes de cada 
organización tienen la prioridad de enfocarse en los resultados sin tener en cuenta 
cuales fueron los procesos utilizados para llegar a ello (p.513). 
1.3.1.3.1 INDICADORES 
FUNCIONES 
Es un rol que tiene cada trabajador de la empresa lo cual conlleva a una 
responsabilidad asignada para que cumpla con sus funciones. 
PROCESOS 
Es una secuencia de distintos pasos con la finalidad de poder lograr un 






1.3.2. Variable 2: Desempeño laboral 
 
Con respecto a “Desempeño Laboral”, distintos autores nos brindan 
diferentes conceptos: 
 
Chiavenato (2011) sostiene que el desempeño laboral “Es acciones o 
comportamientos observados en los empleados, que son relevantes al logro de los 
objetivos de la organización”. por ende  dicho autor nos explica que el desempeño 
laboral es el accionar que tiene todo miembro de la empresa por el cual son 
observados muy de cerca por los jefes directos ya que estos comportamientos son 
de suma importancia para las metas que tiene toda organización (p.204). 
 
Uría (2011) menciona que “el desempeño laboral es el comportamiento del 
trabajador en busca de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual 
para lograr dichos objetivos. Las capacidades, habilidades, necesidades, y 
cualidades que interactúan con la naturaleza de trabajo y de la organización para 
producir comportamientos que puedan afectar los resultados y los cambios sin 
precedentes que están dando las organizaciones”. En este caso dicho autor nos 
explica que el desempeño laboral es el cumplimiento del trabajador en el cual se 
propone objetivos propios que tienen como necesidad realizar dichos objetivos de 
manera exitosa (p.27). 
 
1.3.2.1 DIMENSION 1: Comunicación  
Chiavenato (2000) sostiene que la comunicación “Es el cambio de 
información entre personas, significa volver común un mensaje o información. 
Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la 
organización social” (p.110). 
1.3.2.1.1 INDICADORES 
INFORMACION 
Está constituido por un conjunto de datos, que ayudan para construir un 




El servicio es todo lo que una organización ofrece a su púbico objetivo con la 
necesidad de cumplir con las necesidades que este requiera, ya sean por clientes 
potenciales o posibles clientes. 
1.3.2.2 DIMENSION 2: La motivación 
Chiavenato (2011), define a la motivación como “Las necesidades que varían 
de un individuo a otro lo cual proporciona distintos patrones de conducta”. Cabe 
recalcar que la motivación es un conjunto de necesidades que tiene cada persona 
en la organización lo cual genera que estos actúen de acuerdo a ello (p.42). 
1.3.2.2.1 INDICADORES 
FACTOR MOTIVACIONAL 
El factor motivacional es muy importante en una organización, ya que es lo 
que nos impulsa a tomar acciones y tener un comportamiento especifico. 
1.3.2.3 DIMENSION 3: Atención al Cliente 
Chiavenato (2000), afirma que Atención al Cliente es “El contacto directo 
entre la empresa y el cliente donde se prestan: atención, orientación y satisfacción”. 
Por lo cual se entiende como el trato directo que se genera con el colaborador y el 
cliente por lo cual se va medir el tipo de atención que se le brinda, la buena 
orientación que se le da al cliente y si este sale satisfecho de acuerdo a las 
necesidades que este tenga (p.201). 
1.3.2.3.1 INDICADORES 
RAPIDEZ Y PRECISION  
Es el cual se pone a disposición todos los conceptos y conocimientos 
adquiridos por los trabajadores a conveniencia de los clientes para lo cual poder 
satisfacer las necesidades y las exigencias que necesiten los clientes. 
GRADO DE COMPROMISO 
Es el cual el trabajador se siente comprometido con la organización y le da 
mayor atención a sus actividades y tareas que se le asignan porque siente 
comprometido con dicha organización 
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1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
1.4.1. Problema general. 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la cultura organizacional y el 
desempeño laboral de la empresa Perú Line Logistics Sac ubicada en breña, 2017? 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es la relación que existe entre la aceptación de riesgo y el desempeño 
laboral de la empresa Perú Line Logistcs Sac? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la atención a los detalles y el 
desempeño laboral de la empresa Perú Line Logistics Sac? 
 
¿Cuál es la relación que  existe entre la orientación hacia los resultados y el 
desempeño laboral de la empresa Peru Line Logistics sac? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN  
 
La siguiente investigación pretende hacer reflexionar a los gerentes acerca de 
la importancia de las condiciones en la cual laboran los miembros de una empresa, 
y con el hecho de contar con una muy buena cultura puede contribuir a que estos 
se sientan más comprometidos e identificados con la empresa generando un óptimo 
desempeño laboral, lo que conlleva a una mejora competitiva y productiva de la 
organización.  
A su vez, dicha investigación se realiza con el fin de determinar la relación que 
tiene la cultura organizacional y el desempeño laboral dentro de la empresa Perú 
line logístics sac. 
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Esto ayudara a la empresa Perú line logistics sac a comprender el problema 
que actualmente presenta de manera específica, concluyendo con 
recomendaciones y sugiriendo procesos para así poder solucionarlos. 
 
Finalmente a Nivel de Empresa,  se justifica la investigación en la medida que 
beneficiará de manera productiva a la empresa Peru Line Logistics Sac a poder 
revisar su problemática interna. De este modo estos podrán crear o implementar 




1.6.1. Hipótesis General 
 
Existe una relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral 
de la empresa Perú Line Logistics Sac ubicada en breña, 2017 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
Existe una relación entre la aceptación de riesgo y el desempeño laboral de 
la empresa Perú Line Logistcs Sac ubicada en breña, 2017 
 
 Existe una relación entre la atención a los detalles y el desempeño laboral de 
la empresa Perú line logistics sac ubicada en breña, 2017 
 
Existe una relación entre la orientación hacia los resultados y el desempeño 





1.7.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.7.1. Objetivo general. 
 
Determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y el 
desempeño laboral de la empresa Perú line logistics sac. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación que existe entre la aceptación de riesgo y el 
desempeño laboral de la empresa Perú line logistcs sac 
 
Determinar la relación que existe entre la atención a los detalles y el 
desempeño laboral de la empresa Perú line logistics sac 
 
Determinar la relación que existe entre la orientación hacia los resultados y 








































2.1. DISEÑO, TIPO, NIVEL DE INVESTIGACION 
 
2.1.1. Diseño de Investigación 
 
En la presente investigación nuestro diseño es no experimental  de corte 
transversal, en la medida de que no se manipula las variables de estudio, se 
observan los fenómenos tal como se dan en su situación real para luego hacer un 
análisis; y transversal debido a que la recolección de los datos se dio en un tiempo 
único especifico. 
2.1.2. Tipo de Investigación 
 
El tipo de estudio  fue Aplicada; porque se estudió las posibilidades de 
aplicación de la nueva teoría para la solución de problemas de la vida real en el 
campo de investigación. 
2.1.3. Nivel de Investigación 
 
La presente investigación fue de nivel descriptivo correlacionar, porque se vio 
la relación de las dos variables (cultura organizacional y desempeño laboral) para 
luego llevar a cabo la interpretación respectiva ya que me va poder permitir 
correlacionar variable con variable o variable con dimensiones, y descriptivo porque 
las variables fueron observadas, al ser estas observadas se van a caracterizar. 




2.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 










ACEPTACIÓN DE RIESGO 


























INNOVACION 3,4 2 
ATENCIÓN A LOS DETALLES 
ANALISIS 5 1 
REGLAMENTO 6,7 2 
ORIENTACIÓN HACIA LOS 
RESULTADOS 
FUNCIONES 8,9 2 




SERVICIO 12,13 2 
INFORMACION 14,15 2 
LA MOTIVACION FACTOR MOTIVACIONAL 16,17 2 
ATENCION AL CLIENTE 
GRADO DE COMPROMISO 18,19 2 







2.3. POBLACION, MUESTREO Y MUESTRA 
  
2.3.1. Población: 
La Población para el siguiente análisis corresponde al número de 
trabajadores con la que cuenta la empresa. En promedio la empresa Perú Line 





La muestra será asumida por un promedio de 43 trabajadores de la 
empresa Peru Line Logistics Sac. 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiablidad 
 
2.4.1. Técnica De Recolección De Datos 
La técnica de recolección de datos que se tuvo en cuenta fue la encuesta, 
por lo cual nos permitió recolectar información de acuerdo a las respuestas de 
los colaboradores.  
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos. 
El instrumento que se utilizó para poder recolectar los datos sobre cultura 
organizacional y desempeño laboral fue la encuesta tipo cuestionario que consto 
con introducción, instrucción, datos generales y contenido. Dicha encueta fue 
dividida en 2 partes: la primera orientada a cultura organizacional y la segunda 













El instrumento que se utilizara para la investigación será sometido a juicio 
de expertos por lo cual será validado por profesores de la Universidad Cesar 
Vallejo. 
 
Grado de estudio  Nombre del asesor (a)  
Doctora         Rosales Domínguez, Edith 
Doctor  Villafuerte Álvarez, Carlos Alberto  
Doctor Osorio Castillo, Pedro 
 
Por lo cual dichos profesores indicaron que el instrumento existe suficiencia y es 
aplicable. 
 
2.4.4. Confiabilidad  
El instrumento se le dio confiabilidad mediante el método estadístico Alfa 
de Cronbach, utilizando el programa SPSS 24, dichos datos se obtuvieron 
mediante una prueba piloto. 
Se efectuó una prueba piloto a la empresa Perú Line Logistics Sac para 
poder comprobar la viabilidad del instrumento a utilizar, dando como resultado lo 
siguiente: 
 










Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 














Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de fiabilidad 
que es el 0,933 se determina que el instrumento de medición es de consistencia 
interna con tendencia a una confiabilidad muy alta. 
 
2.5. Método de análisis 
El método de análisis fue estadístico, descriptivo, de observación y revisión 
aplicada por el juicio de expertos. 
 
2.6. Aspectos éticos  
La presente investigación se basa en la autenticidad de los datos 
recopilados por varios autores del mundo académico, teóricos en los aspectos 













Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,933 20 
         α=1    Confiabilidad perfecta  
0,8<α<0,1   Confiabilidad muy alta 
0,6<α<0,8   Confiabilidad alta 
0,4<α<0,6   Confiabilidad moderada 
0,2<α<0,4   Confiabilidad baja 
 0  <α<0,2   Confiabilidad muy baja 







VARIABLE 01: CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
Tabla Nº 04: Dimensión: Aceptación de Riesgo 
 
 





Válido Nunca 3 7,0 7,0 7,0 
Casi nunca 8 18,6 18,6 25,6 
A veces 8 18,6 18,6 44,2 
Casi 
siempre 
11 25,6 25,6 69,8 
Si r  13 30,2 30,2 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Interpretación y comentario 
De acuerdo a los resultados se puede observar que el 30.2% de los encuestados 
señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 25.6% 
mencionan que “Casi Siempre” encuentran relevante la dimensión de estudio y 
así mismo un 7% menciona que “Nunca” encuentran relevante la dimensión de 
estudio. Esto demuestra que la mayoría de los trabajadores considera que la 
aceptación de riesgo es un aspecto importante para la mejora de la Cultura 
Organizacional. 
 
Tabla Nº 05: Dimensión: Atención a los Detalles 
 
Interpretación y comentario 
De acuerdo a los resultados se puede observar que el 32.6% de los encuestados 
señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 25.6% 












Válido Nunca 3 7,0 7,0 7,0 
Casi nunca 9 20,9 20,9 27,9 
A veces 6 14,0 14,0 41,9 
Casi 
siempre 
11 25,6 25,6 67,4 
Si r  14 32,6 32,6 100,0 




así mismo un 7% menciona que “Casi Nunca” encuentran relevante la dimensión 
de estudio. Esto demuestra que la mayoría de los trabajadores considera que la 
atención a los detalles es un aspecto importante para la mejora de la Cultura 
Organizacional. 
 
Tabla Nº 06: Dimensión: Orientación Hacia los Resultados 
 
 
Interpretación y comentario 
De acuerdo a los resultados se puede observar que el 32.6% de los encuestados 
señalaron que “Casi siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 25.6% 
mencionan que “Siempre” encuentran relevante la dimensión de estudio y así 
mismo un 7% menciona que “Nunca” encuentran relevante la dimensión de 
estudio. Esto demuestra que la mayoría de los trabajadores considera que la 
orientación hacia los resultados es un aspecto importante para la mejora del de 
la Cultura Organizacional. 
 
VARIABLE 02: Desempeño Laboral 











Válido Nunca 3 7,0 7,0 7,0 
Casi nunca 8 18,6 18,6 25,6 
A veces 8 18,6 18,6 44,2 
Casi 
siempre 
11 25,6 25,6 69,8 
Si r  13 30,2 30,2 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Interpretación y comentario 
De acuerdo a los resultados se puede observar que el 30.2% de los encuestados 
señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 25.6% 











Válido Nunca 3 7,0 7,0 7,0 
Casi nunca 8 18,6 18,6 25,6 
A veces 7 16,3 16,3 41,9 
Casi 
siempre 
14 32,6 32,6 74,4 
Si r  11 25,6 25,6 100,0 




así mismo un 7% menciona que “Nunca” encuentran relevante la dimensión de 
estudio. Esto demuestra que la mayoría de los trabajadores considera que la 
comunicación es un aspecto importante para la mejora del Desempeño Laboral. 
 





Interpretación y comentario 
De acuerdo a los resultados se puede observar que el 27.9% de los encuestados 
señalaron que “Siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 27.9% 
mencionan que “Casi Siempre” encuentran relevante la dimensión de estudio y 
así mismo un 7% menciona que “Casi Nunca” encuentran relevante la dimensión 
de estudio. Esto demuestra que la mayoría de los trabajadores considera que la 
motivación es un aspecto importante para la mejora del Desempeño Laboral. 
 











Válido Nunca 3 7,0 7,0 7,0 
Casi nunca 8 18,6 18,6 25,6 
A veces 7 16,3 16,3 41,9 
Casi 
siempre 
14 32,6 32,6 74,4 
Si r  11 25,6 25,6 100,0 
Total 43 100,0 100,0  
Interpretación y comentario 
De acuerdo a los resultados se puede observar que el 32.6% de los encuestados 
señalaron que “Casi siempre” la dimensión de estudio es relevante, un 25.6% 
mencionan que “Siempre” encuentran relevante la dimensión de estudio y así 
mismo un 7% menciona que “Nunca” encuentran relevante la dimensión de 











Válido Nunca 3 7,0 7,0 7,0 
Casi nunca 9 20,9 20,9 27,9 
A veces 7 16,3 16,3 44,2 
Casi 
siempre 
12 27,9 27,9 72,1 
Si r  12 27,9 27,9 100,0 




atención al cliente es un aspecto importante para la mejora del Desempeño 
Laboral. 
Prueba de normalidad 
Se realizó la prueba de normalidad, para la cual primero planteamos las 
siguientes hipótesis de normalidad.  
H0: La distribución es normal 
H1: La distribución no es normal 
Significación y decisión: 
Sig.t: 0,05=5% 
  ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
   ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
 
Tabla Nº 10: Prueba de normalidad- shapiro wilk 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Cultura Organizacional 
(agrupado) 
,198 43 ,000 ,877 43 ,000 
Desempeño Laboral 
(agrupado) 
,215 43 ,000 ,872 43 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Interpretación: En primer lugar usamos “Shapiro Wilk” ya que nuestra muestra 
es menor de 50 y según la teoría cuando es mayor de 50 se utiliza Kolmogorov. 
Por lo tanto según la tabla Nº 10, las variables de estudio tienen una distribución 
menor a 0.05 que es el nivel de significancia, es decir “0.00 y 0.00<0.05”, Por lo 
tanto se acepta la hipótesis alterna H1, la distribución de los datos de la muestra 









Prueba no paramétrica: 
Se realizó la prueba paramétrica, para lo cual primero planteamos las siguientes 
hipótesis: 
 
H0: La investigación es paramétrica 
H1: La investigación es no paramétrica 
Significación y decisión: 
          Sig.t: 0,05=5% 
 
  ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
   ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
 
Tabla Nº 11: Prueba no paramétrica  
 
sig(e) 0.00 < Sig(t) 0.05 es verdadero 
  
Interpretación: Por lo tanto tenemos que aceptar la hipótesis alterna H1, es decir 
la investigación no es paramétrica. Luego en la prueba de hipótesis de la 
investigación desarrollada se usara el estadístico de Spearman.  
 
 








N 43 43 
Parámetros normalesa,b Media 3,53 3,56 
Desviación estándar 1,297 1,297 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,198 ,215 
Positivo -.,137 ,141 
Negativo -,198 -,215 
Estadístico de prueba ,198 ,215 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 





Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis General: Existe una relación entre la cultura organizacional y el 
desempeño laboral de la empresa Perú Line Logistics Sac ubicada en breña, 
2017 
Ho: No existe una relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral 
de la empresa Perú Line Logistics Sac ubicada en breña, 2017 
 
H1: Si existe una relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral 
de la empresa Perú Line Logistics Sac ubicada en breña, 2017 
 
Significación y decisión: 
a)  ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b)   ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
 
Tabla Nº 12: Prueba de hipótesis general 
 
Por lo tanto decimos que 























Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 










Fuente: Hernández, R. 2014, p.305 
Interpretación 
Según la Correlación de Spearman que se observa en la tabla Nº 12, se observa 
que la correlación entre la Variable1: Cultura Organizacional y la Variable2: 
Desempeño Laboral es  de 0.993, según la tabla de correlacion Nº 13 se tipifica 
como correlación positiva muy fuerte. 
En ambas variables la significancia es 0,000 que es menor a 0,05, esto implica 
que la hipótesis Nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Por la tanto 
existe entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de la empresa Perú 
Line Logistics Sac ubicada en breña, 2016 una relación 
 
Prueba de las hipótesis Específicas 
 
Hipótesis Específica 1: Existe una relación entre la aceptación de riesgo y el 
desempeño laboral de la empresa Perú Line Logistcs Sac ubicada en breña, 
2107 
H0: No existe una relación entre la aceptación de riesgo y el desempeño laboral 
de la empresa Perú Line Logistcs Sac, ubicada en breña, 2017  
 
H1: Si existe una relación entre la aceptación de riesgo y el desempeño laboral 
de la empresa Perú Line Logistcs Sac ubicada en breña, 2017 
 
ESCALA DE CORRELACIONES 
-0.90 Correlación Negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación Negativa considerable 
-0.50 Correlación Negativa Media 
-0.25 Correlación Negativa Débil 
-0.10 Correlación Negativa Muy Débil 
0.00 No existe correlación alguna entre variables 
+0.10 Correlación Positiva Muy Débil 
+0.25 Correlación Positiva Débil 
+0.50 Correlación Positiva Media 
+0.75 Correlación Positiva Considerable 
+0.90 Correlación Positiva Muy Fuerte 




Significación y decisión: 
a)  ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b)   ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
 
Tabla Nº 14: Prueba de la primera hipótesis especifica 
 
Si Sig(e) 0.00 < Sig(t) 0.05 
 
Interpretación: 
Según la tabla de Correlación de Spearman que se observa en la tabla Nº 14, se 
verifica que la correlación entre la Dimensión1: Aceptación de Riesgo y la 
Variable2: Desempeño Labora es de 0,993, según la tabla Nº 13 se tipifica como 
correlación positiva alta.  
En ambas variables la significancia es 0,000 que es menor a 0,05, esto implica 
que la hipótesis Nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto 
existe relación entre la aceptación de riesgo y el desempeño laboral de la 
empresa Perú Line Logistcs Sac 
 
. 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica  
 
Hipótesis Específica 2: Existe una relación entre la atención a los detalles y el 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 






H0: No existe una  relación entre  la atención a los detalles y el desempeño 
laboral de la empresa Perú line logistics sac ubicada en breña, 2017 
 
H1: Si existe una relación entre  la atención a los detalles y el desempeño laboral 
de la empresa Perú line logistics sac ubicada en breña, 2017 
 
Significación y decisión: 
a)  ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b)   ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
SI Sig(e) 0.00 < Sig(t) 0.05 
 
Interpretación: 
Según la tabla de Correlación de Spearman que se observa en la tabla Nº 15, se 
observa que la correlación entre la Dimensión2: Atención a los detalles y la  
Variable2: Desempeño Labora es de 0,958, según la tabla Nº 13 se tipifica como 
correlación positiva muy alta.  
En ambas variables la significancia es 0,000 que es menor a 0,05, esto implica 




existe relación entre  la atención a los detalles y el desempeño laboral de la 
empresa Perú line logistics sac 
 
Contrastación de la tercera hipótesis especifica 
 
Hipótesis Específica 3: Existe una relación entre la orientación hacia los 
resultados y el desempeño laboral de la empresa Peru Line Logistics sac. 
 
H0: No existe relación entre la orientación hacia los resultados y el desempeño 
laboral de la empresa Peru Line Logistics sac ubicada en breña, 2017 
 
H1: Si existe relación entre la orientación hacia los resultados y el desempeño 
laboral de la empresa Peru Line Logistics sac ubicada en breña, 2017 
Significación y decisión: 
 
a)  ˂  Sig.t 0,05, entonces se rechaza H0 
b)   ˃  Sig.t 0,05, entonces se acepta H0 
 










































Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 43 43 






Según la tabla de Correlación de Spearman que se observa en la tabla Nº 16, se 
verifica que la correlación entre la Dimensión3: Orientación hacia los resultados 
y la Variable2: Desempeño Labora es de 0,977, según la tabla Nº 13 se tipifica 
como correlación positiva muy alta.  
En ambas variables la significancia es 0,000 que es menor a 0,05, esto implica 
que la hipótesis Nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, es decir Si 
existe relación entre la orientación hacia los resultados y el desempeño laboral 


























4.1 POR OBJETIVO 
Esta investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre la 
cultura organizacional y el desempeño laboral de la empresa Perú line logistics 
sac., así como los objetivos específicos, determinar la aceptación de riesgo, 
atención a los detalles y orientación hacia los resultados con el desempeño 
laboral en la empresa Perú line logistics sac. 
Así mismo, este estudio tiene una similitud con la investigación de  Huayta 
(2012). La Cultura Organizacional Y Su Relación En El Servicio Al Cliente De La 
Asociación Centro Peruano De Fomento Y Desarrollo De Pymes-Cepefodes Del 
Distrito De San Isidro En El Año 2012, tuvo como objetivo general, determinar la 
relación que tiene la cultura organizacional con el servicio al cliente, estudio 
factores  de la cultura organizacional que repercute en el servicio al cliente así 
como la integración de manejo de información, planificación de tiempo, el número 
de los servicios buenos y malos que la organización realiza con el fin de 
identificar áreas de oportunidad en los empleados que les permita un crecimiento 
en la mejora del servicio que brindan a los clientes. 
4.2 POR HIPOTESIS 
De acuerdo a los resultados obtenidos, nos prueba que la cultura organizacional 
si se relaciona con el desempeño laboral de la empresa Perú Line Logistics Sac 
ubicada en breña, 2017 una relación, con una significancia de menor que el 0.05 
mostrado en la tabla N°12, prueba de correlación – Regresión Lineal. Del mismo 
modo se acepta la hipótesis alterna con el nivel de significancia menor al 0.05 en 
cuanto a las hipótesis específicas planteadas en la presente investigación. 
Dicho resultado tiene coherencia con el resultado de la tesis de  Ipanaqué (2012) 
titulada “El clima laboral y la calidad de desempeño de los colaboradores en los 
establecimientos del hospedaje del distrito la Unión –Piura”, donde plantea su 
hipótesis general buscando si el clima laboral se relaciona en la calidad de 
desempeño de los colaboradores en los establecimientos del hospedaje del 
distrito la Unión –Piura logrando su objetivo, por lo que concluyo que se acepta 




que indica que se si existe una relación entre estas dos variables, por lo que se 
puede concluir que dependiendo de factores que desarrolle la empresa como 
calidad de servicio , estándares, adaptación y manejos de conflicto lograra que 
incremente o disminuye el desempeño obtenido. 
4.2 POR METODOLOGIA 
En el presente trabajo el nivel de investigación es relacional ya que busca 
explicar si la cultura organizacional se relaciona con el desempeño laboral de la 
empresa Perú Line Logistics Sac ubicada en breña, 2017 una relación. De los 
estudios previos la metodología fue descriptivo correlacionar, siendo de tipo 
aplicada. 
Para determinar los resultados la técnica de recolección de datos fue la 
encuesta, siendo la muestra 43 trabajadores de la empresa Perú Line Logistics 
Sac. , ya que cumplen con la características de la unidad de análisis. En el caso 
de los estudios previos los autores utilizaron como técnica de recolección de 
datos, la encuesta siendo su muestra probabilística y en la mayoría el muestro 
utilizado fue aleatorio simple. 
4.4 POR CONCLUSION 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de 
la cultura organizacional y el desempeño laboral de la empresa Perú Line 
Logistics Sac ubicada en breña, 2017. De acuerdo a los resultados obtenidos 
estadísticamente se ha determinado que existe relación entre la cultura 
organizacional y desempeño laboral en la empresa Perú Line Logistics Sac 
ubicada en breña, 2017. 
Dichos resultados son similares a los de Pedraza, e., Amaya, g., y Conde m. 
(2010) en su tesis: “Desempeño laboral y estabilidad del personal administrativo 
donde el autor concluye que la evaluación del desempeño es importante en la 
gestión administrativa de personal ya que esto ayuda a detectar el cumplimiento 
de funciones y responsabilidades, así como también a identificar errores y 







De los resultados de la presente investigación, se desprenden las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Si existe relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de 
la empresa Perú Line Logistics Sac ubicada en breña, 2017. 
 
2. Si existe relación entre la aceptación de riesgo y el desempeño laboral de 
la empresa Perú Line Logistics Sac 
 
3. Si existe relación entre  la atención a los detalles y el desempeño laboral de 
la empresa Perú line logistics sac 
 
4. Si existe relación entre la orientación hacia los resultados y el desempeño 




































1. Se recomienda a la empresa utilizar una evaluación 360 ya que con eso los 
trabajadores podrán estar identificados con la empresa y saber los objetivos 
de ella, además se podrá evaluar su desempeño eh identificar sus fortalezas 
y debilidades para que estos mejoren. 
 
2. Se recomienda a la empresa organizar reuniones de confraternidad o 
eventos que propicien la participación de todos los colaboradores de la 
empresa sin distinción. De esta forma se sentirán valorados y motivados 
para desempeñarse mejor en sus funciones, incentivándose un ambiente 
de amistad y trabajo en equipo. A su vez demostrarles que confían en sus 
capacidades para poder resolver cualquier problema que se presente dentro 
de la misma. De esta manera  ellos lograran demostrar que pueden 
enfrentar sin miedos cualquier situación de riesgo. 
 
 
3. A Perú Line Logistics se le recomienda que realice capacitaciones  de 
actualización de acuerdo a las funciones que desarrollen los colaboradores 
dentro de la empresa, a fin de incentivarlos a que se comprometan con su 
trabajo y así demostrarles que ser responsables y detallistas con sus 
funciones, es una de las claves para alcanzar el éxito de la empresa  
 
 
4. Se recomienda un liderazgo orientado a las relaciones en el trabajo, donde 
se preocupen en el proceso para llegar a los objetivos, Esto puede 
involucrar el ofrecer incentivos, como bonos, negociaciones con conflictos 
del lugar de trabajo, el ocupar tiempo individual con los empleados para 
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1 ¿Usted plantea iniciativas de mejora?      
2 ¿Los directivos consideran tus iniciativas?      
3 ¿los directivos consideran tus iniciativas?      
4 ¿Tiene participación en los nuevos proyectos?      
5 ¿Cuenta con las herramientas necesarias para su optimo análisis?           
6 ¿Cumple con los reglamentos establecidos por la empresa?      
7 ¿Se siente cómodo con los reglamentos expuestos por la 
empresa? 
            
8 ¿Usted toma con responsabilidad las funciones que se le asignan?      
9 
¿Se le asigno adecuadas funciones para cumplir con su trabajo? 
        
10 
¿Usted cumple con los procesos eficientemente? 
     
11 ¿Cree usted que los procesos utilizados son los correctos?       
12 ¿Considera que la empresa brinda un servicio eficaz a sus 
clientes? 
     
13 ¿Tiene constantes capacitaciones para su mejor servicio al 
cliente? 
         
14 ¿La empresa brinda la información necesaria a los trabajadores?      
15 ¿Siente que la información brindada por la empresa es la 
correcta? 
     
16 
¿La empresa aplica el factor motivacional a tu persona? 
     
17 
 
¿Existe la posibilidad de hacer línea de carrera en la empresa? 
     
18 ¿Te sientes comprometido al brindar la debida atención a los 
clientes? 
     
19 
¿Tus jefes se sienten comprometidos con tu bienestar? 
     
20 
¿Consideras que tu trabajo lo ejecutas de manera rápida y eficaz? 
     
 
21 
¿Cuentas con los instrumentos necesarios para que tu trabajo sea 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Título: “La Cultura Organizacional Y El Desempeño Laboral De La Empresa Peru Line Logistics Sac Ubicada En Breña, 2017” 
     Fuente: Alexander García Revilla 
PROBLEMAS (General) OBJETIVOS (General) HIPOTESIS (General). VARIABLES Dimensiones INDICADORES 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la cultura organizacional y el 
desempeño laboral de la empresa 
Perú Line Logistics Sac ubicada en 
breña, 2017? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la cultura 
organizacional y el 
desempeño laboral de la 
empresa Perú line 
logistics sac 
Existe Entre la cultura 
organizacional y el 
desempeño laboral de la 
empresa Perú Line Logistics 























PROBLEMAS ( Especifico)  OBJETIVOS ( Especifico HIPOTESIS (Especifico).       
¿Cuál es la relación que existe entre la 
aceptación de riesgo y el desempeño 
laboral de la empresa Perú Line 
Logistcs Sac? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la aceptación de 
riesgo y el desempeño laboral 
de la empresa Perú line 
logistcs sac 
 
Entre la aceptación de riesgo y el 
desempeño laboral de la empresa 

















Atención al cliente 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
atención a los detalles y el desempeño 
laboral de la empresa Perú Line 
Logistics Sac? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la atención a los 
detalles y el desempeño 
laboral de la empresa Perú 
line logistics sac 
Entre  la atención a los detalles y 
el desempeño laboral de la 
empresa Perú line logistics sac 
existe una relación 
Grado de compromiso 
¿Cuál es la relación que  existe entre la 
orientación hacia los resultados y el 
desempeño laboral de la empresa Peru 
Line Logistics sac? 
 
Determinar la relación que 
existe entre la orientación 
hacia los resultados y el 
desempeño laboral de la 
empresa Peru Line Logistics 
sac? 
 
Entre la orientación hacia los 
resultados y el desempeño 
laboral de la empresa Peru Line 
Logistics sac existe una relación 
 
 Rapidez y precisión 
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